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Cemal Resit Rev’in onur
liyakati
“Oiiicier,,
mertebesine
yükseltildi
Sanat hayatının 50. yılını ku t­
ladığımız ünlü kompozitör ve 
orkestra şefimiz Cemal Reşit 
Rey, ayrıca Fransız Cumhuriye 
tinin en büyük ödülü olan «Lé­
gion d'Honneur» (Onur Liyaka­
ti) ünvamnın «Officier» mer­
tebesiyle taltif edilmiştir. Ce­
mal Reşit Rey, daha önce «Lé­
gion d ’Honneur»ün «Chevalier» 
derecesini haiz bulunuyordu. 
Şimdi, tanınmış müzisyenimiz 
aynı ünvana bir derece daha 
yükselmiş bulunuyor.
Fransız hükümeti tarafından, 
elçi Roger Vaus imzasıyle Ce­
mal Reşit Rey’e gönderilen mek 
tupta, özetle: «Sîzlere Officier 
de la Légion d ’Honneur unva­
nını tevcih etmekle onur duyu­
yorum. Bu liyakati Fransız hü­
kümeti size verirken, özellikle 
sizin Fransız müziğinin ülke­
nizde tanıtı lması yararına oy- 
| radığınız önemli rolü ve aynı 
zamanda Türkiye’de dolayısıyle 
tanınmış olan Faure, Debussy
ve Raveî’in eserlerini çaldırmak 
yolunda gösterdiğiniz tüken­
mez çabayı değerlendirmiş ok 
maktadır» denmektedir.
Öte yandan besteci - orkestra 
şefi Cemal Reşit Rey’in 50. Sa­
nat Yıiı’nı kutlama programı 
çerçevesinde, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi konserler prog­
ramı serisinde de 14 Ocak Pa­
zartesi saat 20.20’de Maksim’- 
de özel bir  konser düzenlenmiş­
tir. Cemal Reşit Rey’in İs tan­
bul Devlet Opera Orkestrası’nı 
ve İstanbul Devlet Opera Ko- 
rosu'nu yöneteceği bu konse­
re, solist olarak koloratür-sop- 
rano Suna Korat ve bas-bariton 
Mustafa Iktu katılacaktır . Prog 
ramda Cemal Reşit Rey’in şu 
besteleri yer alacaktır:
L ibretlosu’nu kardeşi mer­
hum Ekrem Reşit Rey’in yaz­
dığı «Çelebi» operasından iki 
arya’nın ilk çalmışı yapılacak, 
solist olarak bas-bariton Mus­
tafa Iktu yorumlayacaktır.  Bu­
nu Cemal Reşit Rey’in çok ses­
lendirdiği «Halk Türküleri» iz­
leyecektir. Konserin ikinci bö­
lümünde Cemal Reşit Rey’in 
Suna Korad'a ithaf ett iği «Üç 
Anadolu Türküsü» ve ayrıca 
«Çelebi» operasından gene ilk 
kez çalınacak olan «İki Arya» 
yer s ı c a k t ı r .  Bu besteleri ko- 
loratüT - soprano Suna Korad, 
orkestra eşliğinde yorumlaya­
caktır.
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